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千葉県言語地図
伊 藤 直 美
以下に掲載する千葉県言語地図は､昭和60年 (1985年)から平成元年
(1989年)にかけて､千葉大学文学部国語国文学講座の学生 ･卒業生が
中心になって調査した資料に基いて､伊藤直美さん (平成4年 3月卒業)
が整理し分類して言語地図を作成し､卒業論文として提出したもののご
く一部である｡残った言語地図もできれば引き続いてこの語文論叢で描
載していければと願っている｡千葉万言は共通語化の波にさらされてい
て､急激に変化しつつある｡現時点での分布の実態を記録にとどめてお
くことは､とても重要な仕事である｡なお､地点番号をうって地図その
ものの作成にあたったのは瀧川美穂さん (昭和61年 3月卒業)である｡
(以上内聞直仁記す)0
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17//-/3-iT 見原や 賓L･壕
-/占-0g J･鱒 下 欄 白星町 両今泉
-2年-3∫ 藩 も節 匂うFT福島
-ユ㌻-37 孝払_
-1㌻一計/ 微音旦
- 水中-2占 /長6-村 本舛
- fr-7CJ -解
-6年-gC 金 田
一∠∫-33 -稗阜台
-7年-∠f 一彦gT称157埼
5772 -年し卜 占7番取郁 子嫡wr 錬れ
- TT-1チ 他市 新何丁 贈gT
-〟-3占 飢子や 派 酔PT
-描 -do 洩 上郡 兼上qT 蛇腐 骨麿
-3ユー C/ ,＼日や頻や 76'CT
- 91-
/∴一二んユ
(17)
[ご､Iこん 3
{77/-3'g-?午
i76/-/7-年3
-t7-/0
-71-72
∠7//-C4･-タ7
-/{-/{
山東新 棟乙qT 本アL^p
碑 qT 食k
界鹿坤 武村田 上御中a
山醇下人梱包9-PT 金轡や
朋 や 界生野
Lli押 木明 白旦町 希水
f772-97-C/ 7e下 平藤監 弓子璃
雪男右)
如.汗.Oは
(射71)
Aa(IE50;F)
∫7アユ一子/-7/
-73-ll
5772-/7-36
-年C-/≠
t7721-年ゴー67
670ユー//-Cg
i70/-77-73
17//-3/-3年
一年㌻-ユ之
-4-ど-2占
_f-3 -fg
{7′71 -g{一占f
占762-99-∠g'
-⊥ /一㌢2･
-3C-3〆
i70/-ク′-62-
-17-1隼
/＼E)や埼守 頼線質
あ′)､各
本和解 軒を町 雷本
考古叶 覇も良し 先代叱
チ拘qT塵1木ー
匝J舶下 野各町 終日I殖
JJ武野 九十九㌢PT 長も 兵乱終
茂原や ′ト掛
ネtif,白子PT ヰf_平や
赤 も可 一,ftTL
iしっトロ
旭や ､句境
巨峰畢 九pT をい1 人一
木戸
山武野 如 秤 目面
革む町 凍乙 iT
槻 qT 下人風
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(18)
武乞Iko
(牛17･])
･1'･-:':i.I..
無 給
ai(15鉛
占79/-招 一07 界食や 軍内
-67-年O JJ轡 玖界OT 甘え印象
-7エソ2 人網白乳OT金轡
t773-7ゲ-3-o 頗チャ 希神南QT
577ユ tーe一一7g
∠7C/ -1･アソ 6
-9占-32
∠702-0ユ 占ー2
-30-3g
f77之 -7F-i-/
i702- Li/-C占
5773-jo-3LL1
-5年-3∫
-∠2-/7
-70-ib
-7年-/y
-7年-∫0
-8-0-/3
碑i声P埴iqT有碑 叫向
山基節 ′松k町 下底解
東食孝 明下
戸凝 早 野県FT l-1且 杓 子
Lh歌郡 登用可 叫葡
鬼上や 飯 岡qT T碑
匠虜野九qr 殉
j兆チャ 卑本 町
I)ロF3T
唐子P7-
南野町
ノ〕＼畑町
帝神命qT
海上平 鉄即T上本 升
ー8㌢-i/ 融チャ 穴尭
-3≠-3占
-3L斗-L占
(7ア2-zT,メ-/3
-07-/A
-/占-y･/
-/7-F占
-/F一仁隼
-17-73
テ~･'TS'一
一を咋FT
希釈甲 風声qT度 日1
壊 ロ /神 戸
産考各
官本
-'TFtこ､号'
ノト南 平碑 新田
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,7'rtLこん L/
3日配
すIrtrこん ∫
{77ユ 3ート ユダ 香取節 子洞p7-1歳舞､
-3占 一IC 畢-オ
-仁O-/牛 7をqT 府五泉 大代杷ノ
ータ7-tg頒上郡 頬上FT 鼻オ
{ー3-年5' 香取甲 子萄町 す か 三香取
-.雄 一7g'浄土郡 凍上町 鋤 再句
一占/-7∫ /＼日や崩坤 久粛 啓和田
-73-/g Jte布 目p
-73-7{ ノ＼巨や楊帝 丸谷
-7t→押 水乍 串一石
-77-f3
-78-∫/
-8-i一年g
一g占-5'0
-87-6/
-73-ユヱ
W ,A
嬉上平 卵 oT 千席
柁年 番尺洗顔
ザ谷里
竹内
/＼召す塙や 轟J､敏
-Pr~3㌢ 旭ヤ 神を矛廉
Lt77/-8,8-7平 山武野 橡乳Fr 木千日
一門 -∠& 匝頻 れFT 玖i
∫773-i/-1ゲ ′釈チャ 南野qT 観月
5772-7上 中/ 兼帯 升ア野
一戸1 -38 ,＼日市塙や 碗′､呼
巌鶴 ,I)
5791-タV-tJf
-≠T-7年
-fグー j占
17年-93
-6>ユー0/
-7y-一 也3
奄紫郎 チ渇OT 南殊と内PT
兜孝 和qT⊥qT
･銚子年 凍田町
旭や 泉･.I
'＼日や場や 官pT
まや臣 中晩去
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冨罰
ck;Tc
〔う例)
∠701-/i-5-/ 匝J如予 野草oT 新承 卸間
∫772-∠占-Pg 東や 上席
37Cユ ユー/一年2･ 匡･羨都 丸町 芥デ
ー30-3年 山武節 足露可 It欄
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7'-J､IIん 占
(第40回卒業生)
